



















































































































































































注：英語版では ‘on account of natural reasons 













































































通を禁止する法律（An Act for the Suppression of 
Trade in, and Circulation of Obscene Literature and 
















































































に関する議論』（The Rhythm of Sterility and Fertility 
in Women : A Discussion of the Physiological, Practical 
and Ethical Aspects of the Discoveries of Drs. K. Ogino 
(Japan) and . H. Knaus (Austria) Regarding the Periods 




























































































































































































































































































































































































































































う［United States House of Representatives 
Committee on the Judiciary, 1934: 235-236］。
サンガーは『リズム』がカトリック教徒に
よって広められており［United States House of 
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